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GÜL DERMAN
“ Yaşanan resmi yapabilmek istiyorum”
Y urtdışmda yarışmalar ve bianel- lerle adını sık sık duyuran Gül 
Derman son olarak İsveç’te Galeri 
Gamlebyen’de davetli olarak bir ser­
gi açtı. Derman’m bu sergisinde yağ­
lıboya çalışmalarının yanı sıra, konu­
su İstanbul ve Hamam olan baskı re­
simler de sergilenmekte. Son yıllarda 
litografi ve serigrafileriyle baskı ala­
nında sesini duyuran Derman’m ge­
leneksel biçimlerin daha ağır olduğu 
bir resim yapısı var. Sanatçıyla hem 
İsveç’te sergilenen resimleri hem de 
son olarak çalıştığı 
“ İstanbul” konulu ça­
lışmaları üzerine ko­
nuştuk.
—Siz Bedri Rahmi ’ -  
nin öğrencisi oldunuz. 
Çalışmalarınızda gele­
neksel yapıyı kullan­
manızın eğitiminizden 
geldiğini söyleyebilir 
miyiz?
—Bundan mutlak 
ve gereklilik olarak söz 
etmek pek olası değil.
Biz hocanın son dö­
nem öğrencileri sayılı­
rız, eğitimimizde 
“ Türk resmi” yapın 
gibi bir yaklaşım olma­
dı. Bedri Hoca, Batı 
sanatının zenginlikleri­
ni, olanaklarını öğre­
tirken, geleneksel sa­
natlarımızı “ görmemi­
zi” de sağladı.Bize bir­
takım ipuçları verdi. Reçetelerle bu 
işin yürümeyeceğini bizzat kendisi 
söyler, araştırmanın, çalışmanın öne­
mini vurgulardı. Bu doğrultuda altı yıl 
boyunca resimli taş baskı halk hika­
yeleri konusunda bir doktora tezi ver­
dim.
— İsveç’te sergilenen çalışmalarınız­
da daha öncekilerine göre pentürün 
ağır bastığı, boyaya doğru yakınlaşan 
bir eğitim gözlemleniyor.
—Belirgin bir rahatlama ve bunun 
getirdiği, coşkudan söz etmek olası İs­
veç’teki sergim için fakat çalışmala­
rımda birkaç yıldan bu yana yumu­
şama, boyanın boya içinde erimesi, 
teknik boyutların araştırılması yoğun 
olarak ön plana çıkıyor. Sözünü etti­
ğiniz de bunun bir uzantısı, devamı ni­
teliğindedir. Transperan değerlerin 
kullanımı artıyor resimlerimde son za­
manlarda. Bir. de resmin mekandan 
kurtarılarak “ yüzeye” çıkması üzeri­
ne çalışmaktayım.
—Son olarak İstanbul konulu serig- 
rafiler yapıyorsunuz, bunlarda farklı 
perspektiflerin yan 
yana olduğu görü­
lüyor ve çocuksuluk 
sezinleniyor.
—Sorun, yüzey üze­
rindeki plastik sadelik­
ten kaynaklanıyor. Le­
ke, renk olarak iki bo­
yutlu ya da yapıştırıl­
mış gibi görünen ele­
manların var olduğu 
resmin yaşayabilmesi 
için sanatçının derinli­
ği hissettirmesi gerekir. 
Resmimi kendi çalış­
m alarım a bakarak 
azaltmaya çalıştım. 
Çocukların resme yak­
laşımı dünyasının gere­
ği birtakım özgürlük­
leri taşır fakat bunların 
arkasına sığınmadan 
hesabını vererek yara­
tıcılığın zorlanması 
başka bir durumdur ve 
artistiği içerir. □  
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